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本　田　　實 鳥取間八東村 10　11 2
荒木健見 倉敷　天丈　壼 24 1
淺野英之助 山ロ縣長府町 11 1
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　豫告・　　いつも軍調に，只，隔月の小遊星圃ばかり護表してみるやう
に見えますが，我が爲眞課はコツソリと，丁々活躍してみるのです．來る十
一月には，京都の街頭に出てL天一庸眞展覧會■を開きます．叉，十二月には・
花由で，L天盤爲園丁の講習會「を開きます．遠近より大に來り賑はし給へ11
　我が爲眞課は，なかなか多方面に天膿研究をなし得る分野があるのです．
赤道儀の装置さへ持てば，小型のカメラで，隈に見えない彗星や小遊星の撮
影，天室の星圃の作製，太陽の黒黙や白斑の撮影，攣光星の捜索や連績撮影
による観測，黄道光や大流星等の試験撮影，等々々々，大に御奮翻下さい
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　　　　　　　　　　　“．遊星面課が新設された”
　　　　　　　　　　　本會々員は観測部に加入せられよ
　本日會の観測部は去る大正十年九月に組織されたもので，甑に十三年の輝
やかしい歴史を有し，“Observing　Setion，　O・　A．　A．“の名の下に，全世界同志
と梱携へて，直接に學界と接騰してみる．一一一H乍秋，部の規約を新たに定めて
陣容を整へ，部長の監督の下に，次の各課の活躍が行はれてるる．今夏，土星
白滝の獲見を好機として，熱心な曾員の要望により，遊星面課が新設された
　L流星課　（課長小謡孝二郎）
　　　　全國を六班に分ち，繕えず課報其の他による連絡を取りつ工襯測を毬行して
　　　　みる．槻測報告は日英雨丈のものをL天界『に登表し・叉，特殊なものは花
　　　　山ブレテンに載せる・甲乙ご種類の流星用星圖を出版してみる・
　2，彗星課　（課長柴田序次）
　　　　絶えず新彗星の捜索を奨賦し，叉観測をなし，L花山急報可に豫報を出してみる・
　3・璽光星課　　（課長　小山　秋雄）
　　　　H本譜光星學會と密接に懐疑し，親測を奨翻し，星圖の研究や登行をしてゐ
　　　　る・
　4・太陽課　（課長上島　昇，幹事山本英子）
　　　　黒黒占潮測κ：全力を集申し，全國に＋鍛名の課員を以って，活躍してみる・
　5・黄道光課　　（課長　荒木　健見，　幹事　淺野英之助）
　　　　米國力｝ネギ1學院と連絡を取りつN東洋の黄道光現象井びに黄道帯や封日
　　　　照の馬齢をし，結果は花山のプレテンや急報及び米引力學院で登表する・
　6．豫報課　（課長山本一清，　幹事柴田淑次）
　　　　年鑑の編輯や天気諸現象の計算酸塩をし，花山ブレテンや急報を賑はしてゐ
　　　　る．
　7・機械課　　（課長木邊　成麿）
　　　　襯測器械の設計kし，叉，製作や使用上の指導や研究をしてみる・
　8・爲眞課　　（課長　亀井　越畑）
　　　　天髄寓眞の研究と指導をなし，中村急報を登行し，又，教育用の天丈幻燈を
　　　　三二してみる・
　9・遊星面課　　（課長　山本　一清，　幹事　木邊成下及宮本正太郎）
12：顯諜磁心設・灘）
　本會々員は軍に加入申込みと部費納入により，何れの課にでも加入するこ
とが出來る．加入と共に，課長との連絡により，其の指導を受けて，天腿観
測の経験的興味と各種の特灌とが與へられる．
